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RESE RAS
Sus dialogos son naturalisimos, sin ningiin artificio; sus descripcio-
nes, nitidas y rotundas .y en muchos casos hay un sobrio toque poe-
mitico. De esto da fe su cuento "A solteirona dos olhos tristes", una
de las piginas mis emotivas de este bello libro.
ALBERTo GIRRI, Playa sola.--Buenos Aires. Edit. Nova, 1946. 72 pp.
He aqui un bellisimo libro, cuyos veintin poemas nos dan, con
fuerza y delicadeza a la vez, un mundo lirico pleno de emoci6n y de
sugerencias, en la pureza de su verdad migica, que es la verdad cotidia-
na depurada por un temperamento artistico, sublimada por la sensibili-
dad y la imaginaci6n.
Alberto Girri se expresa noblemente en el verso libre, tan arduo
por su.declive al prosaismo. Pero el verso de Playa sola posee una misica
interna, que se hermana al tono confesional de su emoci6n:
De mi paseo por la repetici6n nocturna
traje un nifio acr6bata,
acorazado de impureza y de ilusi6n:
"All arriba, confiado en ese dios solitario
la carne desaparece.
Abajo
el deseo me hincha y no puedo morir".
Confuso, menos intacto,
siento hambre de frescura lunar.
El carcter un tanto penumbral de estos poemas los dirige a las mi-
norias, a quienes quieren ser -- humilde y fervorosamente-- colaborado-
res del poeta, "rodeado de misterio" como dice en "El examen", uno
de sus miximos poemas.
La zona lirica de este argentino es, a veces, de un patetismo des-
garrado, que armoniza con cierta aguda y fina ironia. Su voz suena
nueva en el coro de la actual poesia del Plata.
Playa sola aparece en un tomo muy pulcro, de la colecci6n "Palo-
ma", prologado por Lorenzo Varela y con una muy expresiva viiieta
de Seoane.
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